




































































































































































































































































Allons plus loin encore, à l’extrême bout de la Baltique ; encore plus loin de la 
vie, si c’est possible ; installons-nous au pôle. Là le soleil ne frise 
qu’obliquement la terre, et les lentes alternatives de la lumière et de la nuit 






















PROFUNDIS CLAMAVI には熱のない氷のような太陽 Un soleil sans chaleur、
La froide cruauté de ce soleil de glace が出現し、生の躍動から見放された世界が
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神話に彩られたシテール島へと脱出した私は、悲しげな黒々とした島 île triste 
et noire がそれであると知る。近づいてゆくと三本枝の絞首台が、死の象徴で
ある糸杉のように、空を背に黒く浮き上がっている un gibet à trois branches,/ 
Du ciel se détachant en noir, comme un cyprès のを目にする。そして私の姿が吊




























Le cimetière immense et froid, sans horizon,/Où gisent, aux lueurs d’un soleil 






















ボードレールの「シテールへの旅」UN VOYAGE À CYTHÈRE にも同様の
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